



прокладок остается очень полезная функция адаптера, 
обеспечивающая равномерное распределение напряжений. 
Известно, что жесткость упругих прокладок зависит не только от 
материала, но и от коэффициента формы. При коэффициенте формы 
10Ф  даже эластомер средней жесткости ( 40Е МПа ) приобретает 
жесткость эластомера, помещенного в замкнутый объем. При этом 
конструктивный модуль достигает предельного значения, равного 
объемному модулю. 
3200кЕ К МПа  
При такой жесткости деформации практически незаметны. Этот 
порог – достижение предельной жесткости активного устройства, 
содержащего эластомер, может служить границей, отделяющей 
адаптеры от амортизаторов другого типа. 
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Анализ особенностей сейсмических воздействий позволяет 
выделить три параметра влияния и, соответственно, три типа 
повышения сейсмостойкости зданий.  
Первый путь – минимизировать массу здания. 
Второй путь – повысить прочность здания. 
Третий путь – уменьшить ускорение. 
Рассмотрим более подробно все три варианта. Есть много 
способов облегчения массы здания. Прежде всего стоит упомянуть о 
облегченных пористых материалах – пенобетонах, газобетонах, 
керамических пустотелых блоках. Затем стоит отметить многослойные 
панели и перекрытия, у которых средний слой представляет собой 
легкий утеплитель, а наружный слой – несущий элемент из 
профилированной стали или пластмассы. 
Следует отметить, что в существующем виде ни один из этих 
способов не отвечает условиям антисейсмической защиты. Причина 
кроется в том, что эти способы разрабатывались для других целей – 
облегчить монтаж, снизить материалоемкость, повысить 
теплоизоляционные свойства и т.д. Для целей повышения 
сейсмостойкости в положительном направлении действует облегчение 
веса. Это снижает уровень генерируемых нагрузок (пропорционально 




здания, точнее запаса прочности. Запас прочности для облегченного 
сооружения может как увеличиваться, так и уменьшаться. Существуют 
две причины для изменения запаса прочности. Первая – изменение 
прочностных характеристик облегченных материалов, вторая – 
изменение схемы нагружения конструкции, то есть добавление к 
действующим нагрузкам (в основном вертикального направления) 
горизонтальных сил инерции.  
Таким образом изменяются и действующие на здание силы и 
допускаемые по условию прочности. В этих условиях при выборе 
варианта облегчения здания следует отдать предпочтение материалам 
с наиболее высокой удельной прочностью. Анализ таких материалов 
может быть легко выполнен. 
Сложнее обстоит дело со схемой нагружения, так как к обычному 
сжатию прибавляется изгиб. При этом нагружение напоминает 
внецентренное сжатие, с той разницей, что в нашем случае сечения не 
будут равноопасными. Наиболее опасным будет сечение здания, 
контактирующее с фундаментом. В этом сечении надлежит обеспечить 
прочность как в сжатых так и в растянутых зонах, - это можно 
осуществить конструктивно. 
Отметим и третий путь, связанный с уменьшением ускорения при 
колебаниях почвы. Этот путь связан с образования дополнительных 
степеней свободы – здание должно получить возможность 
горизонтального смещения относительно фундамента и возврата в 
первоначальное положение под действием восстанавливающей 
упругой силы. 
Конструктивно это может быть представлено упругим слоем 
вспененного полиуретана, проложенного между фундаментом и 
каркасом здания. Облегчение конструкции позволяет применить 
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В металлургических машинах получили широкое 
распространение амортизаторы типа буферных устройств, 
поглощающих и рассеивающих энергию соударения различных 
